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эту границу в нужном для нас направлении. Выходит, свобода 
есть специфическое отношение индивида или социума к своим 
границам, духовным или материальным: когда их преодолева­
ют или, напротив, с желанием устанавливают и упрочивают, 
тогда речь может идти о реалиях духовной или материальной 
свободы. Свобода, следовательно, есть способность самоопре­
деления, самопроявления, самооткровения. Эта способность до 
поры сохраняется в виртуальной форме, дремлет в нас как 
потенция, но когда она реализуется и границы преодолевают­
ся на самом деле, свобода достигает своего актуального бытия.
И. А. Ершом, Н. М. Коржевская
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САМОПОДАЧА В ОБЩЕНИИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ НОРМ
В общении каждый человек способен влиять на восприятие 
его партнером. Эта способность индивида вмешиваться в про­
цесс формирования собственного образа у окружающих назы­
вается самоподачей. Складывается она под воздействием куль­
турно-исторических норм и психологических факторов. И те, и 
другие связаны с потребностью человека буть принятым и одоб1 
ренным в определенных социальных группах. Но если первые 
действуют в течение того или иного периода, а затем утрачива­
ют свое влияние и даже могут впоследствии восприниматься 
как смешные, странные, нелепые, то вторые более устойчи­
вы, менее подвержены социально-исторической ревизии и свя­
заны с психологическими особенностями восприятия. Так, са­
моподача доброжелательного отношения к партнеру всегда со­
пряжена с использованием определенных знаков: с установле­
нием контакта глазами, с соответствующими жестами, инто­
нациями, позами, демонстрирующими внимание и уважение 
к партнеру.
Приемы и способы самоподачи многочисленны и разнооб­
разны, но в конечном счете все они связаны с поведением и 
внешним видом человека. Именно на это прежде всего обраща­
ют внимание партнеры по общению. По мнению западных пси­
хологов, успех делового человека на 55% зависит от того, как 
он себя ведет, как выглядит, какое впечатление производит. 
Восприятие же осуществляется по определенным психологи­
ческим законам и в контексте конкретных культурно-истори­
ческих норм. Продуманная самоподача обязательно учитывает
их. Она может строиться в соответствии с принятыми в обще­
стве нормами. В этом случае внешний облик и поведение чело­
века вряд ли будут заметно отличаться от окружающих людей.' 
Ни бурного одобрения, ни активного неприятия такой человек 
обычно не вызывает. К нему относятся спокойно и с довери­
ем, что само по себе немало. Если же индивид стремится при­
влечь к себе внимание, он постарается выделиться из массы, 
его самоподача неизбежно будет связана с выходом за рамки 
общепринятого. В средние века нормы, под воздействием кото­
рых формировалась самоподача людей, принадлежащих к раз­
личным социальным группам, создавались и контролировались 
церковью, властными структурами. Например, в Англии в XIV 
в. парламент определял правила ношения одежды для каждого 
социального слоя; нарушения карались штрафами, конфиска­
цией “незаконной” одежды. Но даже под страхом наказания 
люди решались нарушать эти нормы, чтобы с помощью само­
подачи сформировать у окружающих образ более преуспеваю­
щего, высокостатусного человека; может быть, создать себе 
репутацию свободной, независимой личности или просто по­
высить эстетическую привлекательность собственного облика.
Культурно-исторические нормы связаны с экономически­
ми, политическими отношениями, с эстетическими тенден­
циями, характерными для той или иной эпохи. Вспомним хотя 
бы коммунистические представления о равенстве как об урав­
нительности всех и вся. В Китае на фоне невысокого уровня 
развития экономики эти идеи реализовались в господстве норм 
аскетизма и единообразия во всем, начиная с частностей (на­
пример, одежды: хлопчатобумажные, темно-синие, одинако­
вого покроя костюмы) и заканчивая уровнем и образом жизни 
в целом. С другой стороны, культурно-исторические нормы 
подвижны и зависят от перемен, происходящих в различных 
сферах общественной жизни. Сегодня в любом пособии по пси­
хологии управления, менеджменту можно найти рекоменда­
ции для делового общения: безукоризненная точность, вежли­
вость, корректность в немалой степени способствуют успеху. И 
если в странах с давними традициями предпринимательства 
это воспринимается как должное, то в нашей стране, где в 
деловом общении многие годы доминировали иные нормы, 
самоподача доброжелательного отношения, заинтересованно­
сти в партнере вызывает неоднозначную реакцию.
Обычным явлением нашей жизни долгое время были нео­
бязательность, равнодушие, грубость. К этому привыкли, по­
этому к иным вариантам поведения нередко относятся с подо­
зрением, а вдруг это делается для того, чтобы притупить бди-
тельность, а потом обмануть? Но есть и другая категория лю­
дей, которыми самоподача, ориентированная на установление 
контакта, завоевание доверия партнера, безусловно принима­
ется, побуждает к сотрудничеству. В конечном счете, ее рас­
пространение в различных социальных группах способствует 
утверждению культурно-исторических норм, характерных для 
цивилизованных форм общения. Перспективы представляются 
обнадеживающими, так как в данном случае культурно-исто­
рические и психологические факторы взаимодополняют друг 
друга.
Ю. Г. Гущин
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ДУХОВНОСТЬ И СИСТЕМА КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ЧЕЛОВЕКА ЗАПАДА, РОССИИ И ВОСТОКА
Духовность — это “объемное”, трудноопределимое поня­
тие: понятие “духовность” не является вполне определенным, 
не отличается научной точностью. Оно трудно объяснимо на­
ряду с такими общими категориями, как истина — ложь, кра­
сота —безобразие, добро — зло, любовь — ненависть. Обычно 
под духовностью понимается потребность личности в позна­
нии мира и себя (при осознании смысла жизни). Духовность — 
это способность человека осваивать культурные ценности, вос­
принимать нравственные ориентиры и следовать им в своих 
поступках. Духовность может восприниматься на уровне лич­
ности, группы (скажем, семьи), всего мира (одно из ее прояв­
лений — любовь). Отличительный признак духовности на уров­
не группы — общность, единство всех ее членов. Духовность 
общества может найти конкретное проявление в сфере фило­
софии, религии, искусства. Очевидно, “золотой” XIX в. рус­
ской литературы отмечен высоким уровнем духовности. Тогда 
как в 20-е годы XX в. культура, несомненно, испытывала кри­
зис, что нашло отражение в литературе и искусстве.
Сравнительное изучение сложившихся культурно-нравствен­
ных ценностей России, Запада и Востока позволяет указать 
заметную разницу в структуре обществ и во взаимоотношениях 
их отдельных членов и групп. Преодоление критических явле­
ний на Западе возможно, по-видимому, при учете и использо­
вании ценностных ориентаций Востока.
1. Западному миру свойственна открытость, тенденция к 
изменению первоначальной структуры, революционный харак­
тер развития. Европейскому мышлению присуща историчность
